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Обобщая предложения ученых и практиков, можно предложить следующий комплексный вариант 
аренды сельскохозяйственных земель в Беларуси: широкое использование аренды земли, где в каче-
стве арендодателя выступает государство или сельскохозяйственные организации; обременение 
арендатора обязательствами по улучшению земли; предоставление личным подсобным хозяйствам 
права увеличения земельных наделов до размеров, позволяющих организовать товарное хозяйство; 
максимальный размер арендной платы должен жестко регламентироваться государством; сроки 
аренды земли должны составлять 49–99 лет; для максимизации эффекта арендного механизма преду-
сматривать, что арендованная земля и объекты, прочно с ней связанные, переходят в собственность 
арендатора по истечению срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором зем-
ли всей обусловленной договором выкупной платы.  
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Одним из направлений повышения эффективности сель-
ского хозяйства Республики Беларусь является совершенство-
вание существующей системы материального стимулирова-
ния работников как всех отраслей, так и молочного скотовод-
ства в частности. Мнение опытных руководителей сельскохо-
зяйственных организаций позволяет уточнить и конкретизи-
ровать ключевые позиции, по которым необходимо осуществ-
лять совершенствование системы стимулирования труда. В 
статье дается краткий обзор наиболее крупных научных ис-
следований по материальному стимулированию,  приводится 
анализ социологических исследований по выявлению мнений 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных органи-
заций Могилевской и Гомельской областей по вопросам сти-
мулирования труда работников молочного скотоводства. 
One of the directions of increasing the efficiency of agricul-
ture in the Republic of Belarus is the improvement of the exist-
ing system of material stimulation of employers of both all 
branches and dairy cattle breeding in particular. The opinion of 
experienced directors of agricultural organizations helps to 
specify and concretize the key positions, according to which one 
should realize the improvement of the system of labour stimula-
tion. The article presents a short review of the most significant 
research into material stimulation, and an analysis of sociologi-
cal research into opinions of directors and specialists of agri-
cultural organizations of Mogilev and Gomel regions about the 
questions of stimulating the labour of dairy cattle breeding 
workers. 
 
Введение 
В настоящее время среди ученых аграрных экономистов существует достаточно большое количе-
ство методик и рекомендаций по совершенствованию системы материального стимулирования труда 
в сельскохозяйственных организациях. Часть из них направлена на стимулирование конечного ре-
зультата деятельности отдельных работников либо организации в целом. Однако единого подхода к 
определению такого конечного результата не наблюдается. Цель наших исследований заключается в 
определении мнения опытных практиков, руководителей сельскохозяйственных организаций по по-
воду их понимания конечного результата деятельности работников молочного скотоводства как цели 
системы материального стимулирования. 
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Анализ источников 
Вопросы стимулирования работников к более производительному и эффективному труду всегда 
стояли перед руководителями всех предприятий. Научный подход к организации стимулирования 
труда на предприятии впервые предложил Ф.У. Тейлор [16, 17, 18, 19]. Его идеи получили распро-
странение и продолжение у Г. Эмерсона, Г. Ганта, Г. Форда, Дж. Муни, Э. Брэча, М. Вебера, Р. Шел-
тона [2, 9, 19]. Г. Файоль, Л. Гьюлик, Р. Урвик, Г. Кунтс, Ч. Бернард исследовали процессный подход 
к управлению, построение организаций, централизацию и децентрализацию власти, мотивацию труда 
и стабильность кадров, разделение труда, власть и ответственность, справедливость оплаты, контроль 
работы [19, 20]. 
Изучая вопросы эффективности труда, построения продуктивно работающих организаций, неко-
торые исследователи понимали, что резервы для этого следует искать не только в методиках и техно-
логиях управления, но и в самом человеке. Постепенно стала формироваться «школа человеческих 
отношений». В конце 50-х гг. XX века некоторые представители «школы человеческих отношений» 
выделились в школу «поведенческих наук» (бихевиористскую школу), изучающую не методы нала-
живания межличностных отношений, а самого человека. Ее представителями были Г. Мюнстерберг, 
М. Фоллетт, Э. Мэйо, А. Райс, Г. Саймон, Д. Мак-Грегор, А. Маслоу, Р. Лайкерт, Р. Акофф и др. [10, 
20]. Их исследования исходили из того, что непосредственными мотивами деятельности людей лишь 
частично служат потребности, удовлетворяемые с помощью денег. При благоприятном морально-
психологическом климате люди очень отзывчивы на заботу со стороны руководства, удовлетворены 
своим положением, и, если им создать соответствующие условия, они автоматически будут трудить-
ся более производительно. 
Под влиянием концепции структурно-функционального анализа, созданной Т. Парсоном, Р. Мер-
тоном, а также общей теории систем Л. Берталанфи и А. Раппопорта возникла школа социальных си-
стем [20]. 
Представителями эмпирической школы управления были Р. Дэйвис, Л. Эппли, Э. Петерсен, 
Э. Плоумен, А. Коуэл, А. Свенсон, Т. Левитт, П. Друкер и др. [6, 20]. 
В Республике Беларусь проблемы материального стимулирования труда исследовали В.Г. Гуса-
ков, Н.А. Старовойтова, А.М. Каган, С.А. Каган, А.В. Микулич и др. 
В.Г. Гусаков подчеркивает, что многолетнее изучение практики организации и мер эффективности 
сельского хозяйства у нас в стране и за рубежом показывает, что первейшим фактором динамичного 
развития производства является экономический интерес, мотивация, стимул. Это означает, что агро-
промышленные предприятия и сельскохозяйственные товаропроизводители должны быть органично 
заинтересованы в эффективности производства и производительном труде. Без преувеличения – миром 
правят экономические интересы. Без крепких основ заинтересованности и надежных гарантий ее обес-
печения бесперспективно рассчитывать на рост производительности и эффективности. Имеется множе-
ство видов и форм стимулирования труда (оплата труда, доплаты, премии и др.). Различные методы 
стимулирования изменяют свои функции и роль при рыночной трансформации экономики. Поэтому 
основной задачей для отечественного сельского хозяйства в последнее время является усиление моти-
вации и заинтересованности сельских товаропроизводителей в росте результатов производства [4]. 
При разработке конкретных схем оплаты важно сделать систему оплаты труда прозрачной и по-
нятной для каждого работника, повысить заинтересованность работника в качественном выполнении 
своих обязанностей, предоставить руководителям отраслей и подразделений возможность корректи-
ровать и оптимизировать основную и дополнительную оплату труда; увязывать эффективность рабо-
ты подразделения, отрасли и предприятия с размером оплаты труда коллектива и каждого работника 
в отдельности [5, 3]. 
Н.А. Старовойтова подчеркивает, что в сельском хозяйстве республики в вопросах мотивации в 
настоящее время имеется ряд нерешенных проблем. В частности, отсутствует действенная взаимо-
связь стимулирования труда с конечными результатами при формировании фонда оплаты как работ-
ников, так и подразделений и предприятий в целом. Это свидетельствует о том, что пока не удалось 
создать систему стимулирования труда работников, нацеленную на самозарабатывание средств на 
оплату труда и зависящую от результатов хозяйствования предприятия [15]. Организация заработной 
платы и премирования работников сельскохозяйственных предприятий нашей республики, применя-
емые системы оплаты труда в большей мере стимулируют наращивание объемов производства часто 
без учета затрат и качества продукции. Забыты успешно применяемые в условиях командно-
административной системы принципы внутрихозяйственного расчета, стимулирование работников 
подразделений за конечные результаты труда и производства [1]. 
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С.А. Каган отмечает, что организация материального стимулирования в сельскохозяйственных 
предприятиях в условиях перехода к рыночным отношениям должна учитывать интересы работни-
ков-собственников, принимающих непосредственное участие в производственной деятельности; 
наемных работников, вкладывающих в производство только свой труд; собственников, не принима-
ющих трудового участия в деятельности предприятия. С.А. Каган установлено, что в сельскохозяй-
ственных предприятиях все меньше внимания уделяется как материальному стимулированию за ко-
нечные результаты производственной деятельности, так и такому его виду, как доходы от собствен-
ности. Для повышения материальной заинтересованности организацию оплаты труда в сельском хо-
зяйстве следует связывать с конечными результатами производства [8]. 
А.М. Каган утверждает, что для эффективного функционирования сельскохозяйственной органи-
зации необходимо, чтобы было выполнено важнейшее условие – обеспечена личная заинтересован-
ность каждого работника в труде и его высоких результатах. Этого можно достигнуть при помощи 
эффективной системы материального стимулирования труда [7]. 
На основании различных моделей хозрасчетных отношений А.В. Микуличем разработана система 
внутрихозяйственных экономических отношений, которая много лет используется и совершенствует-
ся в КУПП «Маньковичи» Столинского района Брестской области. Действенный внутрихозяйствен-
ный расчет каждого структурного подразделения, система материального и морального стимулиро-
вания, способствующая мотивации трудовой активности, четкая организация производства и труда, 
умело подобранные кадры явились основой укрепления трудовой и технологической дисциплины, 
увеличения выхода продукции, экономии материальных, трудовых и денежных ресурсов, высокой 
эффективности хозяйствования на протяжении многих лет [11, 12, 13, 14]. 
Методы исследования 
При написании статьи использовались абстрактно-логический, экономико-статистический, социо-
логический методы. 
Основная часть 
Нашими исследованиями установлено, что практически все хозяйства Могилевской и Гомельской 
областей, в которых работают респонденты, занимаются производством молока (за исключением од-
ного хозяйства в Гомельской области, которое тоже собирается заниматься производством молока). 
По мнению опрошенных, наиболее эффективно побуждает работников к эффективному труду же-
лание иметь достойную оплату труда (61,8%). Не менее важным фактором, влияющим на побужде-
ние к эффективному труду, 49,5% респондентов считают необходимость иметь такой уровень оплаты 
труда, чтобы можно было нормально содержать семью. Третьим по важности фактором является же-
лание увеличить свой доход (19,1% опрошенных). Такая же тенденция наблюдается и в разрезе каж-
дой области (Могилевской и Гомельской). 
Уровень материальной обеспеченности работников молочного скотоводства 75,5% опрошенных 
оценивают как средний. Однако только 5,9% оценивают его как высокий и 18,1% – как низкий. Сле-
дует отметить, что 14,7% респондентов Гомельской области оценивают уровень материальной обес-
печенности работников молочного скотоводства как низкий, в то время как в Могилевской области 
так считают уже 21,6%. То есть в Могилевской области уровень материальной обеспеченности ра-
ботников молочного скотоводства, по мнению руководителей сельскохозяйственных организаций, 
ниже, чем в Гомельской области. 
За последние три года материальное положение работников молочного скотоводства несколько 
улучшилось, согласно мнению 48,5% опрошенных, 34,3% считают, что существенно улучшилось, 6,9% 
– несколько ухудшилось. И лишь 2% респондентов считают, что существенно ухудшилось. В Гомель-
ской области 42,2% опрошенных считают, что материальное положение работников молочного ското-
водства значительно улучшилось, в то время как в Могилевской области так считают только 26,5%. 
Наибольший удельный вес в структуре заработной платы работников молочного скотоводства за-
нимает денежная форма (так считают 44,1% опрошенных). Натуральная форма оплаты труда занима-
ет, по мнению 14,2% респондентов, до 10% в структуре заработной платы. Такая же ситуация наблю-
дается и в разрезе Гомельской и Могилевской областей. 
Практически 95% опрошенных считают, что работники молочного скотоводства желают получать 
свой доход постоянно каждый месяц. И лишь 2,9% респондентов считают, что лучшим вариантом 
будет получение большего дохода в течение летнего периода. Из этого вытекает вывод, что система 
материального стимулирования труда работников молочного скотоводства должна быть ориентиро-
вана на получение ими стабильного дохода по месяцам. 
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55,9% опрошенных считают, что работники молочного скотоводства в средней степени довольны сво-
им уровнем оплаты труда. Лишь 7,4% считают, что они очень довольны своей оплатой труда. Из этого 
следует необходимость дальнейшего совершенствования системы материального стимулирования. 
По данным наших исследований, 57,4% респондентов считают, что заработок работников молоч-
ного скотоводства в очень большой степени зависит от количества и качества труда, а 28,2% считают, 
что в значительной степени. В разрезе каждой из областей (Могилевской и Гомельской) наблюдается  
такая же ситуация. 
Свыше 80% опрошенных считают, что оплата труда в молочном скотоводстве должна зависеть от 
количества и качества надоенного молока. Кроме того, 28,2% респондентов считают, что на оплату 
труда также должна оказывать влияние квалификация работников. 
90% опрошенных свидетельствуют о том, что их организации могут выплачивать заработную пла-
ту работникам молочного скотоводства ежемесячно. Лишь предприятия, на которых работают 8,9% 
респондентов, имеют возможность выплачивать заработную плату еженедельно или два раза в месяц. 
В 40% хозяйств опрошенных респондентов применяется натуральная оплата труда в молочном 
скотоводстве, причем в Гомельской области таких значительно больше, чем в Могилевской (50% и 
30% соответственно). В 32,4% хозяйств натуральная оплата вообще не применяется. В тех хозяй-
ствах, где применяется натуральная оплата труда, работники молочного скотоводства ей довольны 
полностью либо частично. 
Под конечным результатом в молочном скотоводстве большинство опрошенных понимают рента-
бельность молока (49,5%), количество надоенного молока от всех коров с учетом качества (47,1%), 
выручку от реализованного молока (44,1%), прибыль от всего реализованного молока (39,2%). Ха-
рактерно, что под конечным результатом количество надоенного молока от одной коровы либо от 
всех коров понимает значительно меньшее количество опрошенных. Из этого следует, что руководи-
тели хозяйств понимают, что в настоящее время конечным результатом является не просто общий 
выпуск продукции, а экономическая эффективность. 
По нашим исследованиям, 65% опрошенных считают, что заработная плата работников молочного 
скотоводства в их организациях очень сильно зависит от конечного результата. Лишь 5,4% отмечают, 
что такая зависимость слабая. 
В качестве важнейшего показателя конечного результата, на котором должна основываться систе-
ма материального стимулирования труда работников молочного скотоводства, 60,8% опрошенных 
видят количество надоенного молока от всех коров с учетом качества. 41,2% видят в качестве такого 
показателя рентабельность молока. Это показывает, что несмотря на то, что конечным результатом  
большинство респондентов правильно считают рентабельность молока, но при построении системы 
материального стимулирования труда в молочном скотоводстве по-прежнему они отдают предпочте-
ние валовому надою молока. 
Состав респондентов следующий: 82% составляли руководители организаций, 7% – руководители рай-
онного уровня, 9% – главные специалисты; половина – в возрасте от 41 до 55 лет, 22% – от 31 до 40 лет. 
Заключение 
Важнейшим фактором повышения эффективности производства является экономический интерес. 
Из этого следует, в частности, что необходимо совершенствовать систему материального стимулиро-
вания работников молочного скотоводства сельскохозяйственных организаций в направлении усиле-
ния мотивации и заинтересованности их в росте конечных результатов производства. Применяемые в 
настоящее время системы оплаты труда в большей мере стимулируют наращивание объемов произ-
водства, часто без учета затрат и качества продукции. Материальная обеспеченность работников мо-
лочного скотоводства за последние три года несколько улучшилась, однако остается  в настоящее 
время недостаточно высокой, и ее рост возможен только лишь путем повышения экономической эф-
фективности производства. Заработок работников молочного скотоводства в большой степени зави-
сит от количества и качества труда. На оплату труда также должна оказывать влияние квалификация 
работников, что особенно важно в условиях повышения механизации и автоматизации производства. 
Система материального стимулирования труда работников молочного скотоводства должна быть 
ориентирована на получение ими стабильного дохода по месяцам. Руководители хозяйств в настоя-
щее время при построении системы материального стимулирования труда в молочном скотоводстве 
отдают предпочтение валовому надою молока, хотя понимают, что конечной целью деятельности ор-
ганизаций является не просто общий выпуск продукции, а экономическая эффективность. 
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В Польше действует 16 сельскохозяйственных консал-
тинговых фирм. В них работают 4.400 специалистов и со-
ветников. Частных же консалтинговых фирм всего только 
60. Такое небольшое количество нарушает баланс в отноше-
ниях между общественными и частными консалтинговыми 
услугами в пользу общественных. На данном этапе выполне-
ния задач в рамках программы развития сельских регионов на 
2007-2013 существует угроза неполного использования фи-
нансовых средств, выделяемых для консалтинговых услуг для 
фермеров и владельцев лесных угодий. Деятельность в этой 
сфере зависит от макро-регионов, и преимущество здесь 
имеют те регионы, которые характеризуются хорошо раз-
витой аграрной структурой. 
In Poland 16 agricultural consultancy establishments oper-
ate and they employ 4400 specialists and advisors, in contrast 
there are only 60 private consultancy companies whose low 
number does not meet the criteria with regard to the public and 
private model of partnership as it hinders the equality of entities 
with regard to the access to consultancy services. At the current 
stage of the implementation of tasks covered by PDRA 2007–
2013 there is a threat of not full utilization of financial means 
provided for in the activity of «The use of consultancy services 
by farmers and forest owners». This activity is diversified de-
pending on the existing macro-regions with the explicit ad-
vantage of regions characterized by a good agrarian structure. 
 
Introduction  
The study over the farming counseling in the field of the agriculture indicate that new phenomena in the Euro-
pean Union countries and in the world are characterized by institutionary solutions within the field of the farming 
counseling. Those solutions result from the pace and the level of the development of agriculture, directions and 
types of the production of farm products, the existing agrarian structure and the specificity of the arable policy.  
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